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Negdje oko ponoći zaustavlja Mujo 
policajac studenta na ulici i traži ga
osobnu. Ovaj odgovara:
 - Nemam osobnu, može li index?
Policajac: - Može...
Student mu da index, ovaj gleda, 
prelistava i kaže:
 - Uh, jesi se ti naputovao...
Zalutao parazit u stomaku. Lutao ti on, lutao i tražio izlaz. 
Dođe do slijepog crijeva i upit ga da li on zna izlaz iz stomaka... 
Slijepo crijevo odgovara da nezna, na to se javlja šupak. 
“Imaš govno u pola tri”!
NEŠTO  PUKNUTO
Gusar sjedi u krčmi i pije rum, kad ga krčmar pita:   
 “Kako ste dobili tu drvenu nogu?”   
 “Jednog dana sam plivao pored broda i morski
 pas je naišao i odgrizao mi nogu.”   
 “A kako ste dobili tu kuku na ruci?”   
 “U napadu na jedan brod mi je odrezana.”   
 “A kako ste dobili taj povez preko oka?”   
 “Gledao sam galeba kako leti i on mi se posr’o u oko.”   
 Krčmar sav zbunjen:   
 “Pa, zar se od toga moze izgubiti oko?”   
 “Ne, ali to mi je bio prvi dan s kukom.”  
Pita sudac Muju: - Kako ste mogli pregaziti 52 ljudi? 
- Otkazale mi kočnice na nizbrdici! 
- Pa zar niste mogli negdje skrenuti? 
- Ma, jesam! Lijevo su bila 2 čovjeka, a desno na autobusnoj stanici 
njih 50! Pomislih, bolje pregaziti ovu dvojicu nego onih 50! I kad sam 
pregazio prvoga, ovaj drugi, idiot jedan, potrčao medu onih 50!
Uhapsili Muju u stanici 







Sjede Mujo i Fata u parku na klupi:
Fata: - Mujo, ajd’ me malo fataj!!!
Mujo: - Ajd’ bježi onda!!!
Englez:
- Moja je žena u krevetu kao lavica...
Francuz:
- Moja je žena nježna kao leptir...
Mujo:
- Ni moja ne liči na čovjeka...
Mali komarac se vraća kući nakon svog prvog, probnog leta. 
- I kako je bilo sine? - pita ga mama. 
- Fantastično! Svi su mi pljeskali
- Kako se u Kini kaže punica?
- Dajnelaj
Prije sata vjeronauka sin ispituje oca: 
-Tata, kako se zvala Adamova punica? 
-Adamova punica?! -zgrane se otac.
 -Pa Adam nije imao punicu. 
To je bio raj, sine moj.
Umro haker i otiš’o u pakao.
Poslije nekoliko dana zove Vrag Boga i pita ga:
Pa što ste mi to poslali umjesto čovjeka?
Razbio mi je sve kotlove, podavio sve vražičke 
i evo vec treći dan trči po hodnicima i viče: 
“Gdje je prijelaz na slijedeći nivo?”

